



















































































































小３年 小４年 小５年 小６年 中１年 中２年 中３年 総計
男子 88 108 97 86 70 77 66 592
女子 85 75 93 97 66 60 67 543















































avoidance goal orientation），学級での熟達目標構造（classroom mastery goal structure），学級で
の遂行・接近目標構造（classroom performance-approach goal structure），学級での遂行・回避目
























った（F （6, 1106） =10.77**とF （1,1106） =5.21*で交互作用効果はなかった）。学年については下
位集団の間の差の検定（Bonferroni：以下も同様）では中２年生はすべての学年の子どもよりも
遅く，中３年生は小学校の４，５，６年生よりも遅かった。また，就寝時刻では学年が進むにつれ












































































有意ではなかった（F （2,552） =0.46, F （1,552） 







主効果も有意であった（国語：F （6,1105） =15.56**, F （1,1105） =4.84*，算数（数学）：F （6,1105） 




































































項目内容 学年の主効果（6, 1072） 性別の主効果（1, 1072） 交互作用効果（6, 1072）
①仲の良い友だち 2.96** 11.33** 2.30*
②好きな食べもの 9.34** 5.91* 0.78
③得意な教科 2.62* 0.63 2.18*
④苦手な名教科 5.09** 2.83（*） 2.16*
⑤好きなテレビ番組 1.23 2.29 0.96
⑥帰宅後の過ごし方 5.64** 0.55 1.33


























































































MG MG（学級） PG接近 PG回避 PG回避（学級）
MG 54** 29** 16** 20**
MG（学級） 59** 32** 22** 29**
PG接近 39** 34** 56** 57**
PG回避 15** 21** 57** 61**
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The effects of school transition on school adjustment and academic motivation 
in elementary and junior high school children.
 USUI Hiroshi
Abstract
　The transition to junior high school is a major developmental crisis in the life of the 
child. Using the first wave data from the longitudinal study with wide range of students 
(third grade through ninth grade) covering on the　their school adjustment, study 
time, academic motivation, and other various aspects which might influence on their 
school lives, this article explores the “transitional gap.”　Contrasting to the prevailing 
hypothesis implying the negative effects of school transition, that is “ transition gap,” 
our data has only partially supported this hypothesis. For example, junior high school 
students are feeling more adjusting at school and they estimate their grade point in 
Japanese more than the elementary school students. However, the scores of mastery 
goal orientation are gradually declining after 3rd grade and the significant drop from 6th 
grade to 7th grade.
Keywords: school transition, gap between elementary school and junior high school, 
school adjustment, learning motivation, achievement goal theory, longitudinal 
research
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